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REPORT ON LEGISLATION AFFECTING BUDGET AUTHORITY AND OUTLAYS 
COMMITTEE:~_G_o_v_e_r_n_m_e_nt~_P_r_o~g_ra_m_s~a_n_d_S_u_b_s_i_d_ie_s~~~~~~~~~--~-~~-~-,---~ 
(1) (2) I (3) <4> I (5) ( 6) (7) I (8) ( 9) (10) 
Type of Status of 
Bill Program Fune- Type 
Spen- Exis- ti on of BA New BA 
~--Bill/Proqram Title ding Auth. New ting Code Ent 0th S/L FY 77 
********NEW LEGISLATION************************* 
1. Crime on the Campus Prevention Act of 1976 
a. Grants to States 
(acct. # 11-21-0305) x x 750 x x 150 
b. Grants to universities: 
(1) Grants for training 
(acct. # 11-21-0224) x x 750 x 100 (2) Grants for materials x x 750 x 100 
c. Grants to students 
(acct. # 11-21-0306) x x 500 x 100 
BILL TOTAL--------------------------------- ----- ----------~----- ------ --- -------- (450) 
2. Agri cultura 1 Crop Sta bi 1 i ty Act 
a. Base program 
(acct. # 05-66-4366) x x 350 x 500 
b. Change from 1972 prices to 1975 prices 
as basis for payments 
(acct. # 05-66-4366) x x 350 x 50 
c. Add soybeans to list of eligible crops 
(acct. # 05-66-4366) x x 350 x 80 
BILL TOTAL--------------------------------- -----i------ ,_ ___ ----- ------i-- -- ----P...--- (630) 
3. Unemployment assistance for migratory labor 
a. Extension of eligibility period from 
26 to 39 weeks 
(acct. # 12-05-0100) x x 600 x 25 
b. Grants to States 
(acct. # 12-05-0102) x x 500 x x 100 
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REPORT ON LEGISLATION AFFECTING BUDGET AUTHORITY AND OUTLAYS 
COMMITTEE: Government Programs and Subsidies Page 2 of 2 pages 
(1) (2) I (3) c 4) I ( 5) ( 6) (7)\ (8) (9) (10) \ . (11) I ( 12) I cu) I (14) 
Type of Status of (in millions of dollars) 
Bill Program Fune- Type Outlays resulting trom col. 
Spen- Ex is- ti on of BA New BA 
~--
Bill/Program Title ding Au th. New tinq Code Ent Oth S/L FY 77 FY 77 FY 78 FY 79 FY 80 
3. Unemployment assitance for migratory 1 abor 
(cont'd) 
c. Other grants x x 500 x 150 150 --- --- ---d. Other assitance (new initiatives) x x 500 (uni n.) 300* 250 50 --- ---
BILL/PROGRAM TOTAL------------------------- ----- ------ ---- ------ i.------- ---· ---- ---- (575) (445) (70) (---) (---) 
4. All other new legislation: 
Function 450: 
Authorizing legislation x x 450 x 500 400 100 --- ---Spending legislation x x 450 x 200 150 50 --- ---
Function 500 x x 500 (uni n.) 150 150 --- --- ---
TOTAL, ALL OTHER NEW LEGISLATION----------- ----- ------r---- ,.... _____ ~------ --- ----"""'--- (850) (700) (150) (---) (---) 
COMMITTEE TOTAL FOR NEW LEGISLATION---~--------- ----- ------,,_ ___ r----- ------ --- ----1---- (2,505) 1,980) (440) (45) (20) 
********CONTINUING PROGRAMS********************* 
1. Income assistance for expectant mothers 
(acct. # 09-60-0000) x x 600 x 1,000 900 100 --- ---
2. Nutrition training for the elderly 
(acct. # 09-60-0001) x x 600 x 150 125 25 --- ---3. All other continuing programs: 
Function 500 x x 500 x 5,500 3,000 2,500 
--- ---
Function 600 x x 600 x 13,000 2,400 600 
--- ---
•' 
COMMITTEE TOTAL FOR CONTINUING PROGRAMS---------- ----- ~----- ti---- ----- ------ ~--- ---- --- 19,650) 16,425 (3,22:) --- ---
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